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SONA FE Y MALA FE. 
XII. 
,(S' c.-!cel!a }las,ocl (/11/8 ,..~ conr'cl/Wlo descl'it en 
ea ,¡(¿me/'ol' 31 !I 16 rl' a!Jt!cot sutlHaI/Ctl'i.) 
},lestre ReS(llis en rnitx des pati, de-
vant Ull munt de pc(lnssos tria es blunchs 
·de handa. En Vollel' ationant sa pipa, 
segnt á un pedrís ran des séu xibiu. 
~Iadú Xt'rraynll filant, c0m sempre, y 
·cscometeut ú n' es qui passan p' es carré. 
Ür¡STHE HES¡'.>Lls.-Va UlOlt malament; 
primé, ara fú \'int y cinch aús, quant 
no més f('yan papó de pedassos H11 homo 
treya es jornalPt.. ... Ara quc fan papé 
d' eSJ.-)J(t, de pa.Ya t1' anos, de fuya de pi, 
y fins y tol de caüel de sa Bnfera, es 
noslro COll1l'rS \'Ú llloll csbol'dellat. 
VOLTElL-¿'Y que té que vcure, 'ncm 
a un dí, es pap6 qu' cmpravilll altra 
tcmps, amh so papé (Iue s' empra aVlly 
·en día'? :\1irall no més per fé es sis diaris 
·(¡Ile poblicaíl dins Ciutat, ..... 'n cm él. Ull 
dí. .... 
ThIAniJ XEl:nA Y~.\.-Sí, i c1itsós ({ni no 
-sab llelra ni los sPllllletgí! 
VOJ;,T.-Mirau, si a~¡) heu dignés un 
homo, li pegan\. 
M. IlES.-Y dhala anú. ¿.Xo \'CllS qnc 
fá eadufos'? 
i\I. Xlm.-Es qui fil cauufos S011 '"os, 
m~~stre Hesolis, ¡,uo diguereu que a n' cs 
canó d' els Oms ha\'ian po;:al frares"? De-
"jan essl\ aCluells frnres emb mostatxos y 
rellüLje d' ll, que si repleganlll d' ama-
gat, Déu sah per quin intent; 1') es ))0-
t'i'estants que y()lpl1 cncobehinnos idees 
núvcs contra sa "crIadera Helligi{¡ que 
sempre 11em pl'ofessal. 
Vor:l'.-¡Ja tenill !J()llnUm, lUncH) Xer-
ravna! 
"M. Xp.R.-¡Ja '1 ten s tú millú, que't 
fórés i~ttel'd por cOll\'enit~ncia! 
11. RES.-Ydo, jo hen vatx lletjí que 
n'ha.n entrat ue frares ó. Mallorca, y que 
a,xó es sa pesta més endemoniada que 
mas pOt veuí. Estava ó. n' es diario 
VOLT. (Pegant cossa ii. una cadira mitli: 
corclada)-¡Canalla vagubumla! 
K\. Tnru. (Sol'lint y pegant grapada a 
SD cadira. )-Cinch setmanes ha qti' es-
per que l' enllestesques; y axo que ja la 
t' he pagada, y ara la 'm ferias tróssos ... 
M, Xlm.-Ell sabs qu' es de f.;uéj si 
fos buydá tass0tes cHus can Rasca, ó ii. 
n'es Replá. 
(En Yolter anufa ses espatles v fa su 
pipa neta.) " 
M. RES.-~O sé C()ll1 es Goycrn heu 
compurla que' n wllgan de frares. 
YOLT.-Perque mos acabin de xnp<Í 
sa sanch ii. la pl'oúea; (ossiu sentit el sc-
ftó Hiñ cüm hell esplicaya mentres fe-
yan es hall de boleros de dissapte. 
M. Xrm.-El selló Hiü que tol quant 
posseix era d' es frares! en que no tenia 
ahont callre m()rl y ara ya en colxo, 
¿af¡llest'! ¿y que esplicaya'? que (Iuant hey 
hayia f'rares es púures mos moriam tols 
de fam, ¿no 's Ye"? y ara es /raí'Mes qne 
compraren ses séues terres per no-res, 
mos passan raeció, ¿no 's ve?-(Gúantse 
á .JI. RfJsOlis.)-Y aquest tros d'asa en-
cara no s' ha temut que tots es eans 
gr6ssos, que feren ahat per cante séu a 
n' ('s COllvents sortiren des poy, y que 
lú¡ltros p,jbres abans y ara y sempre mos 
amoeam amlJ sa matl~xn mánega. 
~I. HE;;:.-¡Axll si que's ve! Allá abon 
en, ~,-l\\t Domiugo en fcran Ulla Costa, 
qn~.F) mny ('11 pns, y un Cassinu per sc-
flós descnt(~"!lals: des conH~llL del Car-
\n(' cn l¡~r:Hl uu Corló, v amh tol y amh 
ax(') desiara mos ducn ¡'llojats; en el So-
có,; han id un gran casat plt') de nues-
tres per guarc1arhí sa paya de sa trt'!pa; 
a n' es Cuputxins en feran sa presó p' es 
llndrcs més l)etits. COlU es ara U!)!tros: 
de Sant Fralicisco'n'ha'n fd un garrigó; 
y gracies ~uc ara un homo hey pul heure 
un glop; a Jesus en feren cstnbles sonse 
cnyclarse ele trlmrc ets ¿lSSOS m<'Jrls; jo 
hey tcnch un COllCO; y ctcetra, etcetra. 
P' es püurcs soIs mos dcxarcn Sant Fran-
cescD y la ?\Iercé. 
1II. XEu.-Perque toL queya y estava 
pIe de xinxes; si, jo hey he viscut, pa-
gunl sa renda. Lo milloret p' es po-
bres. 
VOLT.-Maldament; bé feren treurer-
los per alrassats y sulls y per ignorants 
inimichs de sa Hum ilustrada des po-
IJrés y de sa lliberlaf, de s' il-lustració 
des sigle de ... ., 
EL SE5;6 HEGALESSr.-( .E'llt)'ant.) D'es 
petróleo ... ., ;.1'er ignorallts, no es ve? ..... 
Ells que tenian unes llibreríes e§tihaues 
de toms que s' han podrit; e11s es fnn-
dadós de ses Biblioteques popnlás; ells 
que foyan' d' esculLós y de pintós y d'ar-
quitectos; eUs qu' enseüaven a 11' ets 
al-lóts d' es p(Jhle ses primores 11etres, 
per no res; y los davan carrera, y los 
feyan llomos; ells que ajudaren a descu-
brí l' America; ells que escriYian més 
obres amb un aüy que no n' han llegides 
en loda sa vida es séus calumniad6s; 
ja 's ceri! si los comparan amb sos sads 
del dia ... " 
VOLT.-;,Y yosté 'm llegará que n' hi 
hagut de frares y enquesidús v capellans 
qu' han fel a!rossidats1 • 
::;. HEG.-Catso! reca1so! .ia se cOlleix 
que has sentil conlú moltes novel-les y 
les l' has begudes. Ell tu, en tal de ferí, 
tant t' es emprá pistOla corn fusell. As-
colla si. esls capás: .F) no't negaré que 
desgracmdament hey ha hagut y enca-
rara, qualque Judas; jo no nech que cu-
tre molls eI.' eclcsiástichs en surta qual-
cnn esgarriat CIue en 110011 'd' esse sa sal 
dellnon y darmos Hum mos don fumas-
sao ¡Axo es sa desgracia més gran qUQ 
p()llení un p0ble cristiú! Empero el Di-
vino Mestre ja digué respecte él. 11' aquests 
mnlaventurats: (¡Ay de "Mtros que do-
nau escúndol! mús vos valdría uo have 
nascut.» Pero axó no vOl dí que wts es 
SDcerdots sian d010nts; ni que: n(¡l(ros, 
que subem dislingí es bé des mal, hajam 
de pronc1e es dolenls ecsemples ..... 
M. nEt.-Perú, ben mirnt, ¿quina fal-
ta mos fan es frares 'vuy en dia? 
S. HEG.-Contestaume primé: ¡,Y qui-
na falla mas fan es bisbes sense mitra 
protestants qu' han H!ngut a posarmos 
rMa (Hns ca-llostra'? ¡,Y quina falta fan 
tanles tavernes y cassillos y cases de 
joch y de hergantes que son causa de 
sa perdició de la fadrinea, de sa desa-
venencia d' es casats y de sa ruina de 
tants de meneslrals com s' hi abocan'? 
¡,y quina falta fan aqucsts suhjectes que, 
per davall ma, vos umplem es cap de 
grins a. fi de que un dia de trifulga fas-
2 
seu mil desbarats, y 'en havé lograt es 
séus proposits. egoistes vos pegan una 
cosa 's enl'? SI es que no vos forman 
causa y vos fan jeure un grapat d' añs a 
s' ombra, cbm va succebi a molts, des-
pues de l' añy 68. 
VOLT.-Lo que es ¡sab si jo pogués 
parlá d' aquells qui mos acabussavan 
.rentmos prometenses! Jo 'n sé que du-
yan es jach amb sos colsos foredats, y 
ara que 's passetjan amb levita no 'm 
l.Oiran de cara. 
S. REG.-¿Heu veus'? el tu y a tots es 
de sa teua (jamada vos podrían dí: Oh! 
poble mal entraüat y desagrabit, ¿fins 
quaut durás pegueñes a n' ets uys y 
fanch dins ses oreyes'?..... Es frares, 
cada pich que 't veyes amh apuros, te 
treyan sa panxa de mal añy y te donavan 
ad)bro; y ara lulos plaíls un roag6 y un 
alojament que en dret y per justicia los 
·pertañ. Oh! poble toxarr~t y ?urt ~e tey: 
es frares enseñaren gratIS d escnure y 
dé llcgí A n' es téus pares; y ara tu com-
portas que es téus fivs los mirin amb 
mal uy. Es frares t' assistiren en temps 
d' epidemies y te predicaren sa verta-
dera lliberlat dets esperits a devant Déu; 
v tu ara los tires flastomies y, en nom 
~e. safalsa llibertat, no vOls que tornin 
aexercí es séu sant ministeri.. ... Oh! 
poble que t' en pren com a ses besties 
lfracionals; ¡,que més podien fé per tu 
que no beu hajin fet'? ..... 
M~ REs.-EH, ben mirat, el señó Re-
galessi parla com un angel; si jo hagués 
'reflexionat toL lo que hey ha ..... ¡axo 
son figues d altre sostre! 
VOLT.-PSi! lo que es a mí, es frares 
no .rn' han fet rés; que'n vengan en 
yolé; Perojo estich quantr' ells perque 
he sentit lletgí més de dos pichs, a n' es 
diaris, que eran uns bons sacrapassos ... 
S. REG.-Ell hey ha diaris y diaris; 
¡si jo tengués un centim de cada em-
hustería que s' empeltan! 
(En Volter se fica dins ca-séua.) 
M. XEF.-¿,Y perque los ho dexan em-
peltá'? 
S. REGó-Dona, estám en temps de 
·tota llibertat. A Déu,que s' ha fél tart, 
jo sOIs m' he aturat perquehe sentit 
aquell pobre errat de con tes que bala-
are~java contra es frares. 
M. RES.-Y no' n fasi cas, ¡,no yeu 
que lladra perque el pagan? no viu d' al-
tre cosa. 
S. REG.-Arreveure tots, y Déu mos 
assistesca. 
M. XER.-Bon día tenga, y torn a veu-
remos de tant en tant. 
M. REs.-La veritat es que desde que 
los tregueren an' es frares, es pobres 
han vengut a perde sama dreta. Ara 
aquests gatsvayres, com es cadiré, ells 
la sa basquetjan sense ferse caUs. 
M. XER.-Pagaría un son tornarne á 
.;veure. 
M. RES.-B?JUO: ja tenim triats aquests 
pedassos. 
X. 
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SONETOS fllOlOGICHS. 
XVI. 
Á UN VEY ENAMORAT. 
Amb irent' aiis de casat, no estás ben ton'? 
De dues dunes viudo, y no'l1 tens pl'uu? 
Tu sabs que basta un pich pagá s' alou, 
y rompl'e enCJI'a "ols un altre jou? 
Ay malanat! qu' et tiras dins un pou 
Per pnjá d.' ase vey á ximple bOn. 
Afl'i, 't diu sa passió que tant te muu; 
y nn dit tan.so!s de s~ñy te dE'ya OU. 
Disgusts y penes cohil'ás 3l'I'CIl: 
Tu rius pe\' 31'3, y pl'onte et sabrá gl'éu 
Haverte fét esclau pet' tant poch preu. 
Sa c\'eu ti' es mOl'ts, no "ulgas altra fll'CUj 
Que, tenint ja eubót't es cap de nóu, 
Lo maneo dios sa fossa ¡wy tcns tlll pel!o 
XVII. 
A. D. ~. V. 
DEMANANfLI VEnsos PER UN ALMANACIl. 
A dcmaná lIimosna com un pubre 
1\1' en vcnch, sens posarhí més sal ni pebrej 
Lo qu' ara jo desitx molt bé heu pbts sebro 
Tenint eom tens vivesa une tc sobra. 
D' cs méus amichs es calcndal'i cubra, 
Com si fos un censal, lo flu' hey pot quebre, 
y té te puch jUI'á que fris de sebre 
Sa téua pai't, qu' ets mestI'o y no manobre. 
Encal'a que pelit sia aquest Hibre 
Me faltan cans per encalsá sa llébra, 
y per cassá tot sol tene!! poca fibra. 
Jo "OI'SOS necessit, y em dona fébl'a 
Pensá que sa méua harpa ja no vibra, 
y d' ella estich més lluñy que ele Ginebra, 
A. 
XVIII. 
CONTESTAC¡Ó. 
A bon' hOra ten vens finginte pobl'e, 
y á mi, que ten eh S3 sang com sí fos p(,bl'c! 
¿Lo quo 'vuy per tol yeus no te fa sobre 
QlIe I'ondayas y guigs ja 'stán .do sob\'a'l 
Aquell perdut que per pelal'lllOs t~ob['a, 
y á Ceula en bon retgit li toca quebl'e: 
Aquell que du bastó yen mereixrebre, 
Bastaix el' infamias, dc maldats manobre: 
Aquell altre que parla com un lliore, 
Raboa desfressada amb pell de \lebra ... 
¿Per escriure blayós solstcndrcm fllJra'? 
Tl'anquils eu veim sens llágrimes ni febra, 
Yafuan s' impiedat, que 's correichs Yihl'a, 
Genetas de Berlín y de Ginebl'a. 
N. V. 
M.AXIMESY PE NSAMEN lS. 
Quant un ca roñós te lladri, passa de 
llis sense po y no li digues rés; perque 
si li dius foral telladrará més. 
Quant un asa te. pega un parey de 
cósses, no t' incomodes: poset sa má 
allá abont te coga y rasquet; perque ets 
ases no s' entenen de rahons ni son ani-
mals d' escarment; y s' asa que té aques~ 
vici no'l perdá may, maldement ses gat-
rotades sempl'e seguit li plogan aemunt. 
No t' abaxis maya disputá amb .sos 
bomos baxos perque te .posaries ii. n' es 
seu ni vell. 
Ses indeoencies sempre ofenen á s' in-
decent que les comet. 
No te fios d' aquells que fan tot lo 
contrari de lo que predican; quecnce-
nan un cul de ciri d Den mel1tres' fan 
unes coranthores a n' el Dirnbni; que se 
mudan sa casaca segons es papé que re-
presentan y. que "enen fayós pública-
ment y a ruco. 
Aquets son es sarts que saben I1ave-
gá <,.nire dues aygos y que solen treure 
ganga de tothom. 
Uns sahen com escnuen; altres es-
crinen axí com saben. 
Tota causa per dolcnta que 813 8empre . 
té dcfens6s;empero una mala defensafa 
més mal qu' una hOl1a acusaci6. 
Sa vanidad es una malaltía que se 
pren; y aquel! que se pensa esiarne net 
tal volta en bull de febra. 
Qui falta públicament a n' es respecte 
que se deu él. un horno honrat pert es 
dret de viure dins una sociedat civi-
lisada. 
'
Manco llástima y-;ompassió mereixen 
es coxos () baldat.s de l' Hospital, qu' es 
coxos d' opinió y es baldals d' enteni-
ment, dedicats 'a n' es comers de.Filoso-
fíes Mrdes. 
Sa llibertat d'imprenta sería una gran 
cosa si baix de cada escrit que se publica 
sempre hey bagués sa firma y es retrato 
de s' auL6. Ni ses imprenles, niets ocu-
listes, ni es confessos tendrían tanta 
feyna. 
LAU ROMAGUBltA .. 
TRACTAT dispóst y ol'dona,t per un aoak. 
molt instruit en coses de paladá, y ven-
trey. 
IX. 
ESTUFAT. 
Després de sofregida sa carn, posaTa 
dins s' olla amb vinblanch ó vinagre" 
fuyes de lloré y cabesses d' ay senceres', 
amb espícies corresponents. Y si '1 vols 
doIs posahi sucre .. 
x. 
SALMORRÉGI COl\lÚ. 
Passada sa corn pcrs es brases, la so-
fregirás amb oli bO. Picarás fetje de eu-
ní ú ti' aviram, ben torrat a ses esgrelles, 
amh ays y pá muyaL y axatat, heu trem-
parás amb un poch de vinagre y espí-
cíes; y a sa taula. 
XI. 
POPILLES Ó BOSSINS DE MUYA. 
Farús llenques de carn tan Hargas, 
primes y amples com porás; les atupa-
rás amb una ganiveta de plá. Capolarás 
xuya, solJressada, juavert, moradux y 
hey mesclarás piÜOllS. Axo tot j Ullt heu 
trempl1l'ÚS arnb sal y espicies, y desplles 
de posá a cada llenca sa séua part de 
¡¡quest farciment, les ambolicarás amb 
un fil CI~Jln qui fá blanquets, y d' aquest 
mouo les fregirás amb seym ú such de 
xuya; y en teni coló hey posarás brou ó 
aygo calenta fins que lcs lap; y en esse 
cuy tes hcu tremparús altre pich d' espí-
cíes y sal afegin thí caüeHa; y a sa taula. 
XII. 
PIXOTERA VE CARN, CONÍ Ó LLEJ3RA. 
Tayarás ceba ben rnanuda y tata clas-
se ue tocino. Apareya tota casta de fruy-
ta y sobre tal peres; tal genero 0.' espi-
cíes, sal picada y ciurons tEmdres. Po-
sarits seym ó xuya dins una cassOla, y 
llavi'J, i:t sos tres, hey compondrás tot lo 
espressílt, y entre y entre sa carn. S'ha 
de cóure amb poch focll y sense reme-
narhó. En esse cuyt hey posarás caliella 
llCr demunt. 
XIII. 
PERDJUS 1l0STIDES A~lB OLJ. 
l\'sa ses perdius al ast, y procura ha-
tre una part d' Mi Y dues d' aygo finE' 
que estiga ben mesclat amb sal y espí-
eies; y amb una ploma les anirás untant 
fillS (lue .ia no 'n vlllgan mes. 
XIV. 
LLET DE ]\IETLA. 
Se moldrá hessú pelal; posarás per 
('ada lliure de bessó una de SUCfe blanch, 
caliella, such de !limona y de taronja de 
la xina. Despues de ben bollit hey mes-
darás de farina d' arros lo corresponent. 
xv. 
CARXOFES AUFEGADES. 
Bollirás carx(¡fcs amh aygo. Arregla-
rás ~(¡frit de ceba, ays, piilons, pan ses y 
juan'rt, lrem})antlo amb vinblanch y es-
pícies; y despres de compostes a sostres 
ses carx:Ofes dins una graxonera heu fa-
rás cCJUre amb foch damunt y davall, ó 
hé sia a n' es fom. 
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XVI. 
MUS:::;ÓLA FRITA AMB CEBA. 
Tayarás sofrit amb ceba, posanthi es-
picies, y compost a sastres dins una 
graxonera, pasala a n' es foch fins que 
sia cuyta. 
(Continuará.) 
XEREMIADES. 
Hem rebut, de La Real Sociedad Eco-
nómica, d' Amicks del Pais, un ecsem-
plá de so. Notida sobre sa Filoxe?'a que 
vá esse premiada en es dené concurs 
que ha celebrat. U agrahim s' obsequi. 
Bó hagllera estat llUvetne fét-una tira-
da económica a fi 'de repartirla ú ven-
drerla lJarato a tots es conradós parli-
culás que tal vegada no tendrán ocasió 
de llegirla. 
Tal vólta s' haja fét y no heu. so.hem. 
*- *" 
Hey ha un article, a ses Ordono.nces 
municipals de Palma, que fiesa s'altaria 
de ses persianes que s' óbrin per defora, 
a dins es carré. 
Hey hagué un Alcalde de bOndeveres 
que se passá p' es cap fcrlo cumplí y heu 
lográ. 
Anly en dio. ja se tornen ,"cure, en sá 
y enllá, persianes baxes aproposit per 
rompre ses hafíes des qni pasan rano 
Per eneaneeh el' un qu' amb un poch 
més les s'hi va romprc hcu feyrn avinenL 
a qui correspon, amb so. confiansu de 
que si los vé bé hey posarán remey. 
Adycrtint que nllltros no eorre111 pe-
rill. 
S' lla anunciat un viatje de ?'eCí'CO y 
pere.!Jri¡laciú a Roma y a Jernsalem. 
Cóm ¡;;c snpósa es passatjés de recreo 
anirán en primera classe, y es pdegrins 
en tercera. 
Den fassi flue tols tengan un felís 
"iatje. 
'" 
* '* 
Segons una órde de sa Direcció gene-
ralO.' Impuestos qu' han publicada es 
diaris de Pulma, parex qu' el sei'ió Ad-
ministradó d' Hasienda 1W lw tree es ca-
mgOl bu(ant en s' assunto d' es comís 
de 2:3 barils d' aygordent. 
¡Sembla mentida! 
No res; planetes qu' hem de corre. 
,. '* 
3 
-Ca! si quant los sembraren ja eNn 
mitj morts. 
* 
* '* 
Miquel: y tots aquests escuts d' ar-
mes y bandero1es que veuen demunt ets 
arcl¿s de t1'un(o ¿d' honL deuen ha ve 
sortit'? 
-Homo, de la Sala; e11 son es mate-
xos que varen fé pintá per ses festes, 
quant va vení el Rey. 
-y do, heu de sebre que encara es sa 
hora que no están pagats. 
-Jo. se supósa, pero [lxÍ mateix los 
empran. 
" 
* * 
lJep: ¡,que sabs Si es anít es dené ball? 
-Homo, no mes n' han feL "int y set, 
jo supos qu'es dcrré el farán en mitx de 
Cort, y tal vegada hey hallarán y tot es 
Retgidós. 
-Bóns están es p(Jhres que 110 sa-
ben per han han .de prende. ¡EUs denen 
cínch mesos a n'ets empleats! 
* "' 
-cha, I'egularment, los pagarán amh 
sos productos qn' hamán trets 0.' es balls; 
diucn que un amb s' aHra ..... 
-Sí, un amb s'altra festa mas coste-
rá sCt ó vuyt jornals el' empcdregadó per 
torná tapá es forats; axo es lo qu' hau-
rán tret. 
l)' ensá que anullciarem que pagariam 
a milx celltim sa dotí:ena (le coverbos 
que mos cnviassin, 11' hem rebut unes 
({nantes remeses de mólt Mus que in-
scrtarem per oflle rigurós. 
Encara que suposam qu' heu fan per 
sa paga, axí müleix los enviam les gra-
cies. 
CO\1ERBO$. 
Fila "egada un cassadó i'alenciú sortí 
a cassá pe!' dins una hufera y en tot lo 
dia no pogué matll ni una pessa. A mit-
jan capvespre s' en tornava daxo, daxo 
per dillS l' HorLa y aSStlxÍ Ye; vorera 
d' una síquia, 1111 pato de lo més garrit. 
No molt enfora hey ha,-ia un llam'alwl' 
q uc regava es sen meloil(t?'. y es cassadó 
creguenl que es palo era séu y desitjant 
no entrá él Cintat amb sa carnissera huy-
da, 1i va dí: Ché! v<'lIs que li tire al pa-
to, y te dare un duro'? 
-Que li tiri ya respondre aquell sen-
se dexá sa feyua. 
Converses pillades al vol, dissapte Y es cassadó li apunta, de quatre pas-
passat, per devés es Banch de s' Olio ses Huli, y, ja es de rabó! que '1 va matá. 
-Juan: ¿S perque deven have arreu- L' hamo tot satisfet, s' en vá a nes llal~-
cat ets eucalíptlts"f ralwr, li dona es duro, se carrega es pato 
-Horno, ¿que sé jo'? tal vegada ses re1s y ja es partit de lo més satisfet. 
feyen mal a sa cisterna..... . Encara no havia caminat cent passes,-
4 
li surt devant un aItre llatwakor trabuch 
amb ma y Ji dona l' alto! 
-¿Per qué ha mort vosté eixe pato'? 
-Perque l' amo m' ha dona t llecencia, 
aquell que rega al cap d' avall ..... 
-¡Es que l' amo soch y6! 
-Axina! y li he pagat un duro ..... 
-Puis a mi te que donarmen tres, si-
no li tire a vosté, anem! solte els dinés! 
y fasia gracies a Déu que 1i fas pagar 
barato. 
-Pero, hóme ..... 
-Res, ó vosté me paga el pato a mí, 
ó yo li tiro a vosté com si fos un pato. 
y es cassadó HO tengué més remey 
que pagarli es tres duros, y anarscn re-
mugant amb so cap haix:-¡axI) si que 
se diu /e1'1JM pagá el pato! 
Una vegada, per casi no res, un 
d' aqnests llomos bons de destrampá, 
omplia d' insultos a un altre de qui crea 
llBvé rehut ofensa. 
S' insullat sufria s' arruxada sense 
parlá ni molú y aquell, més y més irriluL, 
rematxava es clan vomitant tota casta 
de dicleris contra es pacient. 
Amb axó arribá un tercé conegut ele 
tols elo~, y vejent la féta, prengué ses 
massions p' es mut y li digné: 
-Empero homo! ¿que tens so. sa11ch 
de peix? conléstali aItre tan1, ó romp-lí 
s' os des corp .. , .. 
-Dexal fé, rcspongué s' injuriat, ¿no 
veus que jo pertcncsch a SCl. sociedat 
protectora d' els animals'? 
* •• 
Uns quanls j'ovellsans d' alluesls que 
los diuen llIossons, fevan Lerlulia dins 
mi Café, parlant des labach qne fuma-
van. 
-Jó fúm tabach de l' Hanma. 
-Jo picadurn sl1perió. 
--Jo met de 's bO. 
-y tú, Juan, ¿quin tübnch flHtlas'! 
-Jo ..... fúm labach de ..... {Jorres. 
.. 
Don Tito es tan avaro. que teuguent 
es cabeys !legres, se comprá una perruca 
rossa talment perque es séu pCl'rur{ué 
l' hey va vcndre molt barato. 
Pero CfJUl en aqueix mon lot passa, se 
perruca de D. Tito torná molt veya y sc 
va fé inservible. 
Un amich séu n' hi regalá una de n(lVa 
es dia d' es séu Sant. 
-Me digH ..... (pregnl1tú Don Tito a 
n' es séu perruqué,) ¿no podrimn apro-
fitá de cap mMo sa mÚllu perrllca rossa'? 
-Ah! Si, seM. i.ra 'u crecll! Li po-
tlem posá Ulla "cnlaya nuva y conver-
tirla en gorra de vialgc. 
* 
'" '" 
Un. pages cslava fCllt tcstatncnt, y 
deya a n' es llotari: 
«Deix él u' es méu uebot Juan, ses 
cases d' es carré tal, número tants ..... 
L' IGNORANCIA. 
Deix a sa méva cosina Bárbara s' hort 
tal.. ... Sa viña tal, la debe.. .... 
-Pero, mestre, pcr amor de Déu; si 
aquesta viña es méua, que le vats heretá 
de mon pare ..... li csclamá es nolari. 
-¿,Y qni l' hey nega'? ¿que per ven-
tura la m' hen duch á n' es cementeri? 
Jo dich que la deix y ni voste ni ningú 
mc farán veure lo contrario 
* ,. '" 
-¿Sab si lla sortit Dofla Jnanita? pre-
gnnta"a nna seüora u sa portera d' nua 
entraJa. 
-No sellora: pCr¡~l es lo malex, su-
puesto que m' ha Jit ([UC si "enia una 
seflora amb moDo postís y amb so. cara 
pintada, que li digués qu' eS fóra. 
(Y s'ultra, torná luut Yerrneya que li 
caigué so pintura C0m ses cróstos d' nn 
emblanquinut.) 
-Seü6 Meslre, s' en recc;rda de un 
dia qu' anavam a pasf'ljá jb y yoste'? ..... 
-Ax() si (digné es mestre interrom-
pent) s' ase sempre ha d' allá devant. 
-¡á.y! té ralló: volia dí vosté y jo ..... 
-Ahoca!! ... respongué un altra l110It 
------~--_._---------
SOLFCIONS Á LO DES NblERO PASSAT. 
GEltOGUFIClI.-·Cna sala ,1,' la Sala {¡J [{)em.anI1a 
d(~ 'las. 
SE~IBL¡\NSES .• -1. En' qua fa (·uadros. 
2. En Ifw' '(,,: en .~. I'stiu. 
3. Hit 'l1U? t¡: molles "CII·ab(!¡; .• ().~. 
TltloÍ .. NG ¡; r. ...•. -Ca m ¡>os-Cam po-Cam.p·r; am·Ca·C. 
F¡;nA ......... . -Cada casa I'.~ UI/. mOl!. 
E:-¡DIlVlNAYA .. -Un ])("'1/, 
!.l';,> lIAN ENDIW¡NADIlS: 
Totl\S:-··Ninfllí. 
Cinch:-Un CfI.'·{ ¡/" ,.i.~ta. 
QIHttl'c:-Un .rimjJle. 
l!ucs:-Na Felijla ,r en LltlÍ.<, Na GW!XO y Un 
TON. 
y ¡lila !lO mós:-L"II /)!'I'ljall/' amo cl"¡'Ma, Un 
DiJ.<pac/wdó y Ulla /litlll.¡':ila. 
GEROGLIFICH. 
~B79 
~B80 
DN:1 
DD:1 
UN ASPIIUNT ..1. BATX!I.l.f:. 
SEMBLANSES. 
serio. Segons "elx, scñó Mi$tre are que L 
"oste ya devant, talnbé den ('sse un ase'? ¿En que s' asscl1lbla lrn g-alt :1 un sold~l tic· canIlCl'Ía'? 
;i;:. * 
lTn cupit{t caxC~ d' un Retgimcnt va 
pimlre, jllgant: tollo qllC tenia en clcpb-
sit, y tot compungit se presentá a Hes 
Coronel! diguentlí: 
-Scüó Coronell, ahí quant ,"cnía de 
cobrú, yarall sorlirme nns qnanls Iladres 
y me prengucren lols es cloblés d' equcs-
ta mesada. 
-¿Ahí v('sprc'l 
-Sí, seüú, nhí vespre. 
-y vosle no va conexe el cap el'es Ua· 
{lres'? 
-A cap ni un. 
-¿, y no los conexcrít:t ~;i los lomás 
veure'~ 
-Pens que sí. 
-~' hi hayia IIn 8mb una bka ó 
gorra scnse vcuLaya ..... 
-Me pcns qne sí. 
-Amb calses curtes, t~juslades y un 
gran garrM amb ses mans'? 
-Si, seüó; si, seMi deya es capilá. 
-Ah! ja es lo quc .1"> 'm pensava, di-
gué es Coronell: ¡SU malahicla sota ele 
baslos! 
ÚLTUIA HORA. 
Anit mateix, dissapte ,1 ele Setembre 
de 1880, a cosa de les ,"uit, si el Dimóni 
vól, v s' Alcalde de ciutat no hev te 
inccJl{venieut se celebrará un hall de 
boleros a n' es Horn. Lo qual mos apres-
suram a posá en conexament des nastros 
lectós per si hey volan assistí. 
NOTA. Nóltros no hey tenim cadires, 
pero que estigan drets y heu veurán 
milló. 
2. ¡.Y un J'clltltge d(~ p~I'd il unes balanses') 
5. ¿Y una taula' a un moix'? 
4. ¿Y sa filoxera ti UDa taca d'¡'¡li? 
. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ompli ar¡uegts pi~hs amI¡ Ildl·"';; que Ungid!.'s 
plJ!' Ilarel! y de tl'm'és, digan: sa 1.' rlltxa lo 
.. ¡U' h('~' 1.t'1 cntl"t.\ Mallorca y Barcclon:.\: sa ':?". 
lo que tellGII 8(,S l1ors; sa 3.', lo c¡u' es 1111 easat 
lit\ I"n',':Io; sa 4.'. lo <¡UD tl'ncn moltes dÓIlCs. \. 
sa 5.", un únllJaxi.ldlÍ jllgrl~B. .' 
U:-! PUNX.\ ENmWAT. 
CAVILACIÓ. 
lb llil en Pl'I"e .... si ('8 {Hit .... d(\ .... que 
s' anim;llct .... d¡~ ses viites ja es dcvés Al. .•. t " 
Ita causat gran p .... pCl'qllC alhí no Iley ha .. :, 
gat. que no sia ar .. ~et:lt de p .... ! y L1'e~p: ... s 11l'11 
rel11l1yat. arnh so millor 1' •.••. 
Sustituí nqll,,~ts [lklos ¡lIn!1 (IUfll.l·C l!l,trcs, S('I1\. 
IlI'e scs mnt"v,,;, v 1\11' el¡ r",;ulti ulla elilllsllla 
qllo rassa sent.it. . 
FA HIEr. F.\[lIOr.. 
ENDEVINA YA, 
[';I~xall C\llIl ;1 IWr!I,S I1nl's, 
~i.' I"all llluntl'ls ('sclaLlts; 
Llavo clóts, lwr s!~s I'adl'ines 
Son f'üSI)S ti' ellaUWI"lls. 
4 SETE~lIlnE DE 1380. 
n, 
Estampa den Pe!'!) J. Gdauc/·t. 
